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保有形態別
又有及別
公 人 エ 林 84.7 10.5 2.8 2.0 
有 天 然 jホ 46.9 51.9 0.7 0.5 
林 66.6 30.3 1.9 1.2 100.0 
私 人 工 林 73.4 12.5 7.3 '1.1 ペ 0.5 o.! 
100.。
有 天 然 林 52.7 41.1 4.3 1.2 0.6 0.1 0.0 100.0 
林 59.6 31.4 5.4 2.2 1.2 0.2 0.0 0.0 100.。
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有林林道は26路線，総延長 53.2km，利用面積 3972haで，約 13.4mの林道密度となっ
ている.林構事業で計画されている路線は11路線， 総延長 12，020m，利用面積 798haで
林道密度は 15.06m となっている.規模は幅員 3.0~3.6m で延長 1m 当り単価は 3，214円
林道密度を乗じた ha当り投資額は 48，400円である.延長 1m当り単価では最高 5，547円，
最低 2，231円とかな り幅をもヮて いる.林道密度では路線によって最高 27.91m，最低
9.41mとかなり幅があり， 一定していない.
開発対象地域の ha当りの蓄積は，全体の平均で 77m3 (N 42m3， L 35mう という
状況であるから，これらをもと にha当り年収穫量を求め，山元立木価格を乗じて，年 ha
当り販売収入を算定すると，約 15，061円となる.年 ha当り販売数量の最高は 27，248円，
最低は 7，593円と格差があり，従って，投資効果にも格差がある.











は14.4% (2，460 ha) に過ぎない.しかも，林野面積の60%は保安林であり，広葉樹林が
大部分をしめているなど，所有上，利用上に多くの問題をもっている.
人工林率では，全体で 15.3%に過ぎず，国有林をみると10.0%ととくに低い.県有林は
92 . 3~も， 公有林 18.5%，個人有林27.8%と，概ね国有林を上回わっている.しかも民有林
の令級配置は，人工林で、は 1・2令級のものが人工林全体の 64.3%をしめ， 他の地区と
同様に， 造林は最近10か年において顕著であったことを示している.3・4令級の 27.5%




市町村有林 707 7，887 2，966 97，000 3，673 104，887 89 67 3，829 18.5 
民 財産区有林
何人有林 684 8，913 1，722 46，191 2，406 55，104 19 35 1 2，461 27.8 
会社，社寺有林
jホ そ の {也






































































既設の林道は，国有林道・公道を含めて 137路線，総延長 178km， うち民有林業に利
用されているのは 60.4kmである.民有林道は21路線，総延長 49.4km，利用面積 5，129
ha で，林道密度は 9.6mである.林構事業で計画されている路線は 6路線，総延長10.1
km，利用面積 689haで約 14.7mの林道密度となっており， 全体でみると幅員 3.6m
で延長 1m当り単価は 2，996円，林道密度を乗じた ha当り投資額は 43，921円である.延
長1m当り単価では，最高 4，300円，最低 2，333円である.路線Kよって，最高 25.86m， 
最低 6.94mとかなりの差がみられる.開発対象地域の ha当りの蓄積は全体平均で N
































市町村・有林 686 18，781 326 13，336 1，012 32，117 521 238 (5) 1，307 52 
民財産区有林
森林開発公団造林 47 47 '17 100 
有個人有林 2，984 145，645 4，042 236，425 7，026 382，070 122 556 (77) 73 7，854 38 
会社，社寺有林
林 そ の flt 358 617 15，463 975 15，463 975 37 
言l' 4，075 164，426 4，985 265，224 9，060 429，650 174 794 (82) 73 10，183 40 
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:'iーiミ 人 工 林 43目9 39.1 12.0 5.0 。 O 100.0 
有 天 然 1本 28.2 27.6 26.7 10.7 2.8 0.3 3.1 0.6 100.0 
林 38.9 35.5 16.8 6.8 1.0 。 1.0 。100.0 
;f:L- 人 I 林 43.1 34.6 4.3 5.4 8.5 3.3 0.5 0.3 100.0 
有 天 然 林 11.7 43.7 24.6 14.6 4.1 1.3 100.0 
林 計 25.0 39.9 16.0 10.7 6.0 2.1 0.2 0.1 100.0 
AIコぉ 人 エ i本 43.3 35.5 5.7 5.3 7.0 2.6 0.4 0.2 100.0 
天 然 1本 13.0 42.5 24.8 14.3 t!.O 1.2 0.2 。100.0 
























のうち民有林業に利用されているのは， 33路線，総延長 42km，利用面積 9，208ha，林道
密度 3mlこ過ぎないアンバランスな状態にある.
林構事業で計画されているのは 8路線で，総延長 10.4km，利用面積 1，064ha，林道密
度 9.77m と なっている. 全体でみて，幅員 3.0~3.6m で延長 1m 当り単価は 4，149円，
林道密度を乗じじた ha当り投資額は 40，536円である.延長1m当り単価では最高 5，833
円，最低 3，500円である.林道密度では路線によって最高 20.24m，最低 5.81mと差が
大きい.開発対象地域の ha当り蓄積は， N 13.3 m3， L 21.4 m3，計 34.7m3である.ha 
年収穫量から ha年販売収入を算出すると， 5，849円となる.なお，最高は 9，539円，最低
は 2，314円である.
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yιt一、， 人 ヱ 林 84.2 7.2 4.1 4.3 0.2 。 100.0 
有 天 然 林 49.5 49.7 0.7 。 0.1 100.0 
j本 言十 69.0 25.9 2.6 2.4 0.1 O 100.0 
民 人 工 林 75.0 7.6 8.3 5.1 2目1 1.5 0.2 0.2 100.0 
有 天 然 林 58.3 37.5 3.7 0.3 0.1 。 。 0.1 100.0 
林 計 61.9 31.2 4.7 1.3 0.5 0.3 。0.1 100.0 
l口h 人 ユニ 1本 78.2 7.5 6.9 4.9 1.5 1.0 0. 0.0 100.0 
天 然 i本 57.6 38.6 3.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0. 100.0 



















ha 当り林道密度 8.99111となっている.林構事業での林道開設路線は 12路線，総延長
16，70011， 利用面積 1，278haで林道密度は 13.0711となっている.
全体で，幅員 3.0~3.6 111 で， 延長 1m 当りの単価は 2，795円で， ha 当りにして投資額
は36，531円となる.延長 111当り単価の最高は 3，400円で，最低は 2，100円である.林道
密度は路線によって差があり，最高 24.5911，最低 8.6511である.
開発対象地域の ha当り蓄積は， 全体平均で N15.04113， L 26.51113，計 41.55113で
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保有形態iJl文¥萩iJ1J
fムlミ 人 ヱ jホ 100.0 
有 天 然i 林 43.6 37.6 18.8 
林 47.0 35.3 17.7 
私 人 工 林 64.0 20.9 8.4 5.3 1.0 0.2 
有 天 然 林 56.6 15.0 6.1 3.8 1.1 0.7 
林 言l 57.2 15.5 6.3 3.9 1.1 0.7 
人 工 林 67.0 19.2 7.7 4.9 1.0 0.2 
天 然 林 55.0 17.6 7.6 3.4 10 0.6 
百十 i 計 56.0 17.7 7.6 3.5 1.0 0.6 
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20 (865) 3，056 4.28 
4，395 31.87 
8 13，020 0.07 




0.1 0.1 100.0 
0.1 16.6 100.。
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ており，個人有林4，395haのうち， 1，492 haが既に人工造林され，さらに増加している点








有林業に利用されているのは 42.8kmである.民有林道は 34.5kmで，利用面積は 4，903
ha で，林道密度は約7mである.林構事業での林道開設路線は 6路線，総延長 8，700
m，利用面積843ha，林道密度は 10.32mとなっている.概ね幅員は 3.6mで，延長 1m




開発対象地域の ha当り蓄積は，全体平均で， N 2.94 m3， L 23.58 mヘ計 26.52m3 と
少ない.全体平均で年 ha当り販売収入は， 3，529円に過ぎず，最高で 5，572円，最低で
2，037円と低位である.









市町村有林 207.66 5，649 260.25 15，089 467.91 20，738 (1.7) 496.62 44 
民財産区有林
(1.643 ) 
7有個人有林 682.03 19，422 3，565.85 112，683 4，247.88 132，105 2.32 5.56 .29 4，260.69 16 ぷ草そさ、4寺4 有林 93.20 283 241.09 9，617 33U9 9，900 3.90 338.19 28 
林 の他 157.00 1，383 579.79 12，096 736.79 13，479 0.38 1.11 738.28 21 
計1，139.89 26，737 4，646.98 149，485 5，786.87 176，222 2.70 10.57 29 5，806.78 20 
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-占有j 人 工 林 88.8 3.7 0.1 7.4 100.0 
有 天 然 林 51.0 6.8 0.8 41.4 100.。
林 67.8 5.4 0.5 26.3 100.0 
f;l， 人 工 jキ 5.7 3.0 2.7 0.8 0.4 0.1 0.1 100.0 
有 天 然 i* 48.7 41.3 7.9 0.7 0.5 0.1 0.8 0.0 100.0 
林 55.6 35.1 7.0 1.1 0.5 0.0 0.7 0.0 100.0 
ムロ 人 工 林 87.6 5.3 2.5 3.5 0.7 0.3 0.1 0.0 100.0 
天 然 材: 48.9 39.3 7.5 3.0 0.4 0.1 0.8 0.0 100.0 
計 言l' 56.5 32.6 6.6 3.1 0.5 0.1 0.7 0.0 100.。
経営をひきついできたものが多いので人工林率も20%前後で低く，薪炭生産の転換期の今
日で、は，少なからぬ矛盾をもっている.
既設の林道は，国有林道・公道を含めて， 139路線， 281 km であるが，民有林業に利
用されているのは，主として民有林道の 9路線 18.66kmだけで，利用対象面積 2，795ha 
に対し，林道密度 6.18mに過ぎない状況である.林構事業での林道開設路線は 6路
線， 6，300m，利用面積721ha，林道密度 8.74mである. 1画員は 3.6mで，延長 1m当り
単価(全体平均)5，651円で， ha 当り投資額は 49，378円になる.延長 1m当り単価の最高
は 8，900円，最低は 2，500円である.林道密度は最高 12.82m，最低 6.54mである.
開発対象地域の ha当り蓄積は，全体平均で N 6.23 m3， L 34.68 m3，計 '10.91m3であ
る.全体平均で年 ha当り販売収入は 7，475円，最高で 11，792円，最低で 4，203円であ
る.





















115 6，070 326，056 6，420 326，171 
101 1，727 146，043 1，732 146，053 
58，960 1，268 77，824 1，804 136，784 40 
330 924 39，381 927 39，711 
17，518 8，242 211，482 8，442 229，000 10 
26，933 18，231 800，786 19，325 827，719 50 
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100 (48) 6，568 5.45 
30 (11) 1，773 0.28 
8 伊0) 1，912 28.03 
3 (30) 960 0.31 
80 (743) 9，275 2.36 
221 (892) 20，488 5.33 
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ιF司J為、人工林 99.4 0.6 
有 天 然林 11.8 20.9 22.7 
林 言l 14.5 20.3 21.9 
手J、人工林 42.7 11.2 16.91 9.11 10.1 
有 天 然林 7.1 21.9 24.2 
林 10.6 20.9 23.4 
合l人工林 61.1 7.6 116I61169 
天 然林 10.1 21.3 23.11 17.41 8.4 
















トをしめているが3 林野面積69，906haのうち，国有林野が 49，374ha， 70.6%をしめ，民




路線 62.5kmで，利用面積 16，697haに対して，林道密度 3.7mに過ぎない.林構事業で
の林道開設は 5路線，5，900m，利用面積 1，085ha，林道密度 5.44mである.林構によ
る開設をしても，他の地域の林檎前の水準程度である.幅員は 3.0~3.6m で， 延長 1m 当
り単価 9，492円， ha 当り投資額51，615円である.延長 1m当り単価の最高は 10，000円，
最低は 7，000円と工費は高い.林道密度は最高 10.3111，最低 3.95mである.








林野面積は， 12，858 ha で，このうち国有林が60%，7，731 haをしめ，個人有林は 29






既設の林道は 3 国有林道，公道を含めて77路線， 192.9 km， うち民有林業用に利用され
ているもの 180.0km，利用面積 4，050haに対して，林道密度 11.6mである.林檎事業








市町村有林 291 6，359 80 3，020 371 9，379 1 21 (1) 375 77.6 
民 財産 l豆7白ー林
個人有林 2，513 242，54'1 1，207 25，955 3，720 268，499 53 81 (4) 12 3，797 66.2 
有会社，社寺有林 577 101，327 318 14，982 895 116，309 11 (2) 908 63.5 
林そ の 他
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m，最低 3.37mである. 11癌員は 3.6~4.0m で， 延長 1m 当り単価(平均) 6，687円，最高
9，375円，最低 5，000円， ha 当り投資額 (平均) 51，298円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は，平均で N 70.84 m3， L 8.94 m3，計 79.78mヘ年
当り販売収入は平均で 23，912円，最高で 50，770円， 最低で 16，581円である.
S 9 K村は福島県東部双葉郡にあり，北部阿武隈山系中央高原地域に属する.土地
利用は耕地 6.1%，林野 76.3%であり，産業別にみても農林業のウエイ トは圧倒的に高
く，産業別生産額も農業が60%，林業20%で， 他産業にはみるべきものに乏しU¥
林野面積は 6，454haで，国有林は 4，852ha， 76.3%をしめ，公有林は 413ha， 6.5%， 























132.39 4.889 248.41 8，972 380.80 13，861 
203.60 11.416 860.40 20，942 1，064，00 32，358 
212.20 424 212.20 424 
548.19 16.729 1，108.81 29，914 1，657.00 46，643 
380，80 34 
27 21，093.00 19 
212.20 
27 21，686.00 32 
合 言l ド;瓦191134，03413，9…1仰 261叩 6∞139叫吋斗(明伸8.00[34 
保有形態別大¥一苓議厨
~ 人 工 林 95.7 4.3 100.0 
有 天 然 林 63.1 30.6 2.1 3.6 0.6 100.0 
林 73.6 22.2 1.4 2.4 0.4 100.0 
彩、 人 ヱ 林 77.6 8.8 5.8 5.2 2. 100.0 
有 天 然 林 70.8 18.5 7.6 2.8 0.2 O. 100.0 
林 計- 72.1 16.7 7.2 3.2 0.6 O. 100.0 
人 工 林 84.8 7.0 3.5 3.1 1.3 0.3 100.0 
天 然 林 69.0 21.4 6.2 3.0 0.3 0.1 100.0 
計 l 計- 72.6 18.2 5.6 3.0 0.5 0.1 100.0 
用されるのは，民有林道6路線 13，300mで，利用面積 1，189ha，林道密度 11.2mであ
る.林構事業での林道開設は 5路線 6，415m，利用面積 886ha，林道密度(平均)
7.24m， 最高 11.63m，最低 4.08mである.幅員は 3.03.6mで，延長 1m当り単価(平
均)4，325円，最高 8，467円，最低 2，000円， ha 当り投資額(平均) 31，315円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は平均で N 12.26 mヘ L 23.79 m3，年 ha当り販売収入













市町村有林 134 8，177 95 8，338 229 16，515 6 17 252 
民 財産区有林 54 4，375 37 4，874 91 9，249 1 2 94 
個人有林 3，501 271，318 3，164 103，801 6，665 375，119 117 666 41 7，489 
有 会社，社寺有林 108 10，297 86 6，517 194 16，814 2 17 1 214 
林 そ の l他 262 10，479 434 10，489 696 20，968 171 ，167 











14.4 13.8 12.7 100.0 
3.0 20.5 52.3 2.3 17.4 100.0 
9.7 16.6 29.1 0.8 7.2 100.0 
14.2 9.7 4.5 2.7 0.2 0.3 100.0 
14.3 10.3 2.1 0.6 0.5 0.5 100.0 





























後3回にわたり， 7l4haを!日憤使用権者に開放し，現在では財産区有をあわせて 346ha， 













既設の林道は，民有林道が主で， 53路線 57.5km，利用面積 7，875ha，林道密度 7.30m
であるが，林構事業では 8路線 8，700m，利用面積 827ha，林道密度(平均)10.52m， 
最高 27.50m，最低2.76mである. 11幅員は 3.0~4.0m で，延長 1m 当 り 単価(平均) 5，395 
円，最高 8，680円，最低 4，025円， ha 当り投資額(平均) 56，755円である.
開発対象地域の ha当り蓄積はNが 37.66mS， Lが 16.61m3，計 54.27m3 である.年
ha 当り販売収入は平均で 11，179円，最高で17，408円， 最低で 6，427円である.











林 そ の f也
山形県S町 保有形態別森林面積および蓄積
立 木 I也
15 300 2 150 17 450 
617 30.850 1，996 89，152 2，613 120，002 4 141 (60) 
2，294 128，170 2，272 101，785 4，566 229，955 43 77 
25 1，750 27 1，200 52 2，950 1 
780 45，372 2，068 92，886 2，848 138，258 7 71 (112) 
3，731 206，42 6，365 285，173 10，096 491，615 551 1621 (172) 








¥ 令制 |12l341 56l781910111引13.14 I 15令割合計
保有形態別 令 級 令級令級令級令級令級令級以
yふs、j 人 ヱ iキ 53.3 19.9 8.9 10.4 4.4 3.1 100.0 
有 天 然 林 18.9 30.9 23.7 14.9 4.1 7.5 100.0 
林 計 27.3 28.2 20.1 13.8 4.2 6.4 100.0 
私 人 ヱ 中本 50.4 18.8 8.5 9.9 6.8 5.6 100.0 
有 天 然 林 21.8 29.2 23.0 13.5 3.8 8.1 100.0 
止本 計- 33.7 25.2 17.0 12.0 5.0 7.1 100.0 
l仁k1 人 工 林 50.9 190 8.5 10.0 6.4 5.2 100.0 
天 然 J本 20.9 30.1 23.2 14.0 3.9 7.9 100.0 




みても，第 1 次産業71%，第 2 次産業12%，第 3 次産業17~もであり，所得格差がひらきつ
つある.交通市場条件は良く，県森連共販所もある.
林野面積は， 10，496 haで， うち個人有林45.1%，団体有(自彊会) 28.9%，公有 25.9
%となっており，団体有，公有のワエイトが高い.
人工林率は全体で 35.6%であり，個人有林48.9%，町有林88.0%などが高い.民有林の





いる林道は 87km，利用面積9，188haで，林道密度で 5.1m と低い.林構事業での林道開
設は 8路線， 10，700m，利用面積 1，642ha，林道密度(平均) 6.52m，最高9.38m，最低
4.13m である.幅員は 3.0~4.0m で，延長 1m 当り単価(平均) 4，379円，最高 5，214円，
最低 2，300円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は，平均で N 20.38 mヘL 36.43 m3，計 62.81m3，年 ha







39，747 ha で75%をしめ，個人有林は 7，190ha，約14%で少ない. しかし個人有林にして






































8，426 407，818 102 
29 2，350 
1，273 88，572 5 
11，557 605，2'l7 107 
合 H[- 1 3，6291ふ960146，69313，990，678150，3咋附381叫
155 
320 (89) 2，238 0.23 
562 9，204 16.26 
29 37.93 
521 (3) 1，333 36.23 





J必~、 人 こE 林 15.7 17.6 53.0 13.7 100.0 
有. 天 然 林 7.1 16.1 29.8 2.2 2.2 1.7 3.3 21.5 100.0 
林 言十 7.3 15.6 29.5 2.6 2.6 1.6 3.2 20.9 100.0 
私 人 エ 林 31.6 18.5 17.3 9.5 9.5 2.1 1.3 0.9 100.0 
有 天 然 1本 22.5 36.0 17.3 4.7 4.7 2.1 0.4 3.1 100.。
林 24.4 32.4 17.3 5.7 5.7 2.1 0.6 2.6 100.0 
人 エ 林 9.6 0.8 100.0 
天 然 林 19.7 32. 19.7 4.2 4.2 2.0 0.9 6.5 100.。




4，060 haで，林道密度 7.1mである.林構事業での林道開設は 8路線， 9，654m，利用面積
6，953 ha，林道密度(平均)1.39 m，最高 20.<l1m，最低 3.78mである. 1踊員は 3.0~3.6
11で，延長 1m当り単価(平均)'1，582円，最高 7，070円，最低 3，150円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は，平均で N 15.72 m3， L 33.701113，計 '19.'12m3，年 ha












~ 人 工 林 39.5 22.2 17.6 0.9 0.2 12.3 l.2 6.1 100.0 
7釘 天 然 林 29.3 70.5 0.2 100.。
材、 35.5 4l.2 10.8 0.6 0.1 7.4 0.7 3.7 100.0 
私 人 工 林 5l.2 100.0 
有 天 j記3 林 3.8 50.2 
林 37.7 44.7 
人 エ 林 5l.0 25.81 9.11 8.71 4.1 l.21 0.01 0.11 100.0 
天 然 ~~ょ 33.8 50.2 







既設の林道は，国有林道，公道を含めて， 330路線， 404km，う ち民有林業に利用され
ているのは 37.8kl11，利用面積 11，910haに対し，林道密度 3.2mである.林檎事業での
林道開設は10路線， 11，300111，利用面積 1，043ha，林道密度(平均)11.18m，最高 2'1.10111，
最低 4.20mである.幅員は 3.0~4.0 l11で，延長 1m 当り単価(平均) 3，912円，最高 9，000
円， 最低 3，000円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は，平均で N 15.30 m3， L 27.211113，計 42.511113，年 ha







林野面積 16，731haのう ち国有林が 12，345ha， 73.8%をしめ，ブナを主体とした広葉
樹林が多いが，民有林 4，377ha， 26.2%は里山である. しかし林家のう ち，全体の 60.8%
が 1ha未満で，小規模経営のものが多く，今後の構改の方向が問題となっている.




れているものは 130km，利用面積 21，53'1ha，林道密度 G.0111である.林構事業での林













林 そ の 他
323 。|。。 。。
2，204 132 1，401 73 
12 1 18 1 
28 2 117 6 









~ 人 工 中本 20.7 28.6 1.1 0.8 
有 天 然 4ネ
j本 48.8 20.7 28.6 1.1 0.8 
民 人 工 林 54.1 20.5 12.9 7.8 3.2 
有 ヌミ 然 jキ 29.2 33.8 14目8 15.7 5.6 
林 言十 44.0 25.9 13.7 11.0 4.2 
〆仁合i 人 ヱ 林 53.3 20.6 15.2 6.8 2.8 
天 然 林 29.2 33.8 14.8 15.7 5.6 









3 。33 36.36 
181(1) 1 167 16.76 










9.33mである. 1幅員は 3.6~4.0m で，延長 1m 当り単価(平均) 3，469円，最高 4，000円，
最低 3，000円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は，平均で N 32.95 mS， L 17.13 m3，計 50.08m3，年 ha
当り販売収入は平均で 10，130円，最高で 22，252円，最低で 5，706円である.
S 15 T町は山形県の西北部に位置し，庄内地方の東北部にある.東には出羽丘陵が
連なり，南には月山連峯にかとまれ，純然たる山地帯で，土地利用状況をみても，耕地は




林野面積は 15，338haで，国有林は 11，811haで78.3%，民有林は 3，437ha，22.7%を
しめている.民有林のうちでは，私有林は 3，109haで大部分をしめている.山林保有状況












市町村 有林 102 5，116 128 2，164 230 7，280 (4) 234 43.6 
民 財 産 区有林
有
個人有林 1，146 103，388 859 63，678 2，005 167，066 37 515 11 2，558 44.8 
会社，社寺有林 50 2，602 187 16，446 237 19，048 (11) 237 21.1 
i* そ の {m 233 16，907 160 5，554 393 22，461 404 57.7 
計ー 1，531 128，013 1，334 87，842 2，865 215，855 37 515 (15) 1 3，433 44.6 
メF》1、 1 2，4581州中1，2561910，叫3，7山叩41 761吋制)1115，3381 16.0 
保抑制1)¥ 令制 1) I~ 制 ぷみ 14 み 14 み|持 [茶話|芸 誌 ItJ~'ï l 合言|
ノム1ミ 人 ユ二 林 47.1 21.6 14.7 9.8 4.9 1.9 100.0 
有 天 然 jキ 19目7 30.3 34.9 9.8 5.3 100.0 
林 20.5 20.5 23.5 24.0 7.7 3.8 100.0 
;fL、 人 工 材: 42.8 15.9 14.6 13.6 9.2 3.6 0.3 0.0 100.0 
有 ヌミ 晶た 林 14.6 27.5 13.6 38.5 4.2 1.1 0.5 100.0 
i* 計- 29.9 21.2 14.1 25.0 6.9 2.5 0.4 0.0 100.。
人 工 オ本 43.0 16.3 14.6 13.4 8.9 3.5 0.3 0.0 100.0 
天 然 林 13.2 26.8 15.2 38.1 4.8 1.5 0.4 100.0 
言十 29.1 21.2 14.9 24.9 7.0 2.6 0.3 0.0 100.0 
既設の林道は，国有林道，公道などを含めて， 88路線， 118.5km， うち民有林業に利用
されているもの 50.3kmである.民有林道 20.47kmに対する利用面積3，600haでは，林
道密度 5.75m，利用可能 50.3kmに対する利用面積 3，600haでは 14m の林道密度と な
る.林構事業での林道開設は 8路線， 10，100m，利用面積658ha，林道密度(平均)15.35 
rn，、最高 28.07m，最低 5.15mである.幅員 3.6mで延長 1m当り単価(平均)3，564円，
最高 4，000円，最低 3，000円である.
開発対象地域の ha当り蓄積は， 平均で N 34.96 mS， L 24.00 mペ計 58.96m3，年 ha






























































































































































































































































林道投資の総投入価値(元利合計)を Iとし， pを利率 nを投資回収期間(耐用命数
と同じ)とする.
①林道開発投資:1MX 1.0 pn 









=IM{1.0 pn+α(1.0 pn+ 1.0 pn-1 +・・・・・・十1.0P)} 
= IMr 1.0 pn十α{ユ竺見竺ヨLl..・H ・…・...…............・H ・..・H ・- (1)
川 L-'-- '-'[ 1.0P-l J) 
以上のごとく，林道投資は，投入の総体価値によって評価されねばならないのである.
とくに，利用上，維持費の確保は必要である.



















ついての据置期間としては 3年以内，年利として災害 5%，一般補助 6.5%(利用区域の


















VN= VN/n (n=40) 
VL= VL/n (n=20) 
なお， 今後の投資回収期間における成長分は，推定が組くなるので含めず，投資回収期
間内では，最低限の確実な期待量を収穫予定とした.なお投資回収期間内での成長を見込















E=εI X 1.0P n十匂X1.0 pn-I十ε3X1.0P n-Z+・・・ +εn-1X 1.0 PZ+εnX 1.0 P 
et =む=e3=・…・=enとすれば
E=ね(1.0pn十1.0pn-1+ 1.0 pn-Z+・・・・・・十1.0p2十1.0P)
=ε， [~P但 opn-lLl ・ ・…・ ・ ・ ・・ ・・・・…..，.・H ・-(2)
t I 1.0P-l 
となる.
S 10 以上を総合して， 林道資金の投資効果測定のための基本モデルを設定すると，
第1図のごとくなる.
林道開発投資の決定は，林道投資効果の度合いによっておこなう.このため，投資効果

















販売収入によ る林道投資の金利負担能力は高く， 金利(販売収入)を O として も 7 ~
7.5% の林道投資の金利負担に耐えられ，販売収入の金利を普通預金並みの 3.0%として
も，林道投資の金利 9.0~9.5% に耐えうる . 定期預金 ・ 割引債券水準の 6.0% とみても投
資の金利 12.0~12.5% に耐えう ると いう 結果と なってい る.従って，このよ うな 地区 で
は，資本自らの林道開発投資によっても大幅の投資効果を望むことができる地区であると
いうことができょう.




4.5% とすれば，投資元利合計額は 178千円となり，販売収入元利合計額は 126千円でマ
イナス52千円と なる.6.5% とすると，投資元利合計額 246千円に対して販売収入元利合
168 
林地価i各法則に関する基礎的研究‘(第2報)一一偏向 169 
計額は 159千円で， マイナス87千円となる. 4.5% の投資に耐えるには，販売収入の金利




S 3 宮城県K市についてみると，各路綿によって，その投資効果は区々であり， 一
応販売収入と投資元本との両方に同一の金利を適用して採算が成立する路線は， 18， 19， 
21に過ぎず，他の路線20，22， 2~ 2~ 25は不採算である.
路線18~25の全体ではp 金利 4.5%で投資元利合計額は 164千円，販売収入元利合計額





投資元利合計を上回っており，路線26~37の全体で販売収入の金利を O としても， 3.5~ 
4.0% の林道投資の金利負担に耐えられる.販売収入の金利を 3.0%としても林道投資の
金利 5.5~6.0% に耐えることができ， 6.0% としても林道投資の金利7.5~8.0% に耐える
ことができる状況で，資本に対して，若干の余裕を残した状況である.
S 5 福島県S町についてみると，路線40を除き，他の 5路線はすべて同ーの金利を
適用すれば，採算的には，投資と回収はアンバランスとなる.
路線38~43の全体でみると，投資の金利を 4.5% とすると，投資元利合計額は 262千円
となり，販売収入元利合計額は 116千円でマイナス46千円となる.6.5% とすると，それ












ている.6.5% ではそれぞれ 276千円 309千円で，販売が33千円上回っている.販売収
入の金利を 3.0% としても，投資の 4.5~5.0% の金利負担に耐えうる.販売収入の金利を










路線55~61全体でみても，販売収入の金利を O としても投資 9.5~10.0%に耐えうる状
祝となっている.これは，蓄積内容，山元立木価格ともに投資効果に十分耐えうるものを
もっているためである.
S 9 福島県K村についてみると，路線62，63， 64， 65は概ね同一金利を適用して
も，販売で投資を回収しうるが，路親66については， 3.0~3.5刊を転換点として投資が販
売を上回っている.路線62~66全体では，概ね同一金利を適用しても投資を販売で回収し
うる.販売収入の金利を 3.0% としても，投資の ~.0~8.5% の金利に耐えうる.
S 10 山形県T市についてみると，路線67，69， 70については投資を販売で回収しう
るが，路線68は転換点をもち，路線71，72， 73は投資を販売では回収しえない.
路線67~74全体では，同一金利を適用しでも投資を販売で回収しうる . 4.5% で投資元
利合計額は 230千円，販売収入元利合計額 367千円 137千円の販売収入超過となってお
り， 6.5% でもそれぞれ 317千円， 462千円で 145千円の販売収入超過となっている.




S 12 山形県A村についてみると，路線83，84， 87， 88， 90については，同一金利の
適用では投資を販売で回収しえない.路線85，86については，投資を販売で回収しうる.
路線83~90全体でみると，同一金利を適用して，投資を販売で回収しうる.販売収入の






路線 91~100 までの全体では，概ね1.0~1.5% で，投資が販売を上回っている.販売収
入の金利を Oとしても，投資に対する金利負担能力は 1.0%が限度であり，採算的には限
界がゐる.
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NI LI N I L 
三説|102語1 185;| 02| 
2，5801 11.251 19.83: 0.2針
9，5401 14.761 26.011 0.3引
ミ835116.931 29.83! 0.4~計
三425122.541 39.7司 0.561
5.6401 20.211 35.631 0.5引
6，0691 12.411 21.871 0.3引
4，1811 24.78! 43.661 0.621 
2，9501 14.4訓 25.441 0.361 
30.121 24.231 42.701 0.611 
4，6061 18.73) 33.021 0.47[ 
3，3001 8.721 15.37i 0221 
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関 発 対 晶p句、 森 林
ha当り 年ha当り販売収入
路線 m単当価りh密a当度り投資額 維林持道資 面積 年ha収獲量受益数 巾員 延 長 開設資
国有林|県有林l民有林|計 蓄 積 ! N 1 L 1 N i L 
4戸0 m j鵡 円十山 ha ha 叶内 11m3血 31 円 国 2，70円3 38 3.6 7，000 20 60 801 1，626! 2.251 18.061 0.06 0.90 431 39 31 3.6 1，4001 12，800 9，143 9.52j 87，0761 4，354 147 1471 2，2491 1.701 13.60[ 0.04 0.68 326 l，678 11 2，037 40 21 3.6 1，5001 10，000 6，667 5.401 35，9731 1，799 278 2781 11，6371 4.651 37.211 0.12 1.86 891 4.681 5，572 41 11 3.6 1，0001 4，500 4，500 17.861 80，3571 4，018 56 561 1，1021 2.181 17.501 0.05 0.89 418 2，202 2，620 
42 32 3.6 1，5001 10，000 6，667 21.431 142，8641 7，143 70 701 1，9831 3.151 25.181 0.08 1.26 603 3，168 3，771 
43 127 3.6 2.2001 9.500 4，318 10お 44，80912，240 2121 3，7591 1.971 15.761 0.05 0.791 377 2，360 




林 道関 設 投資 年 ha 関 発 ます 象 森 林
ha当り当り 年ha当り販売収入
路 線
開設費 主唱 h密a当度り 投資額林維持道資 一節「一受益数 巾 員 延長 づ歯τヒ 叫1NI LINI L N I L 1国有林|県有利民有林l計 言十
戸 m m 千円 円
2，01円9 
ha ha ha 
同調，3:2期85tη 副|叫間10G 同225H1 司晶阿 z 
44 40 3.6 1，300 6，500 5，000 8.071 40，373 28 133 1611 6，031¥ 5.691 31.771 0.141 1.59! 1，6641 5，1791 6，8 
45 18 3.6 1，000 5，800 5，800 7.141 41，429 2，071 25 115 14033.5019-500.981，S O243，1794，203 
46 7 3.6 1，000 5，900 5，900 9.351 55，140 2，757 107 1071 4，4741 6.361 35.451 0.161 1.771 1，8601 5，7781 7，638 
47 8 3.6 1，000 8，900 8，900 12.20! 108，537 5，437 82 821 5，2931 9.811 54.741 0.251 2.741 2，8691 8，9231 11，792 
48 15 3.6 1，000 2，500 2，500 12.82 32，051 1，603 78 172Z5明~I泊 4.2571 8.301 4陥.281 0.231 2.311 2，4281 7、5441 9，971 
49 20 3.6 I，O00。1i 6，O006，000 6.54 39，216 1，961 12 141 
44~49 108 6，3001 35，6001 5，651 8.74 49，378 2，469 656 29.4871 6.231 34.問1.7311，8221 5，653[ 7，475 


























「蓄積 …童NI ~:l l ~;aî'工
13.8451 1.591 46.481 0.041 2.32 


























































林道開発投資 年 ha 開発対 象 森林
ka 当り 当 り 年ha当り販売収入
路線 面積 h当り蓄積年ha収穫量
受益数巾 良 延長開設資 E 当り器官投資額 ;iJ | 蓄積
単価 国有林|県有林民有利 言i N IL I N IL I N IL I計
1"'1 .IlI . rn 千円| 円四 円 円 hal hal hal ha 血~I _.m31 . _ tp.~1 . IIl~ 1 . tp.~円i 司 円55 981 3.61 1，0001 9，0001 9，0001 18.181 163，6361 8，1821 551 551 9，3161150，411 18.971 3.761 0.95149，4621 1，308! 50，770 
56 671 3.61 7001 4，0001 5，7141 7.141 40，8141 2，0411 981 981 5，4221 49.121 6.201 1.231 0.31116，1531 4271 16，581 
57 1031 3.61 9001 4，5001 5，0001 10.711 53，5711 2，6791 841 841 6，9921 73.921 9.321 1.851 0.47124，3091 6431 24，951 
58 1421 4.01 6401 6，0001 9，3751 3.371 31，5791 1，5791 1901 1901 12，2801 57.391 7.241 1.431 0.36118，8731 4991 19，372 
59 371 3.61 7001 4，0001 5，7141 13.731 78，4271 3，9211 51 51 5，1761 90.121 11.371 2.251 0.57129，6361 7841 30，420 
60 11 3.61 5001 3，2001 6，401 4.901 31，3731 1，5691 161 861 1021 6，7441 58.711 7.411 1.471 0.37119，3071 5111 19，818 
61 181 3.61 6001 3，0001 5，0001 7.791 38，9611 1，9481 71 771 6，4831 74.771 9.431 1.871 0.47124，5881 6501 25，238 
55~61 1 4761 1 5，0401 33，7001 6，6871 7.671 51，2981 2，5651 1611 6411 657! 52，4131 70.841 8.941 1.771 0.45123，2961 6161 23，912 
? ? ? ? ?
干高島県K村





受益数 巾員 延長 開設買
国有林|腕林l民有林|音1- 蓄積 NI LINI L N I L I 計
8戸9 
m m m 
34，58円6 1，72円9 
16251 引創訓n i
ha ha ha 工n3 m3 工n3円晶!12，60円3 62 3.6 915 4.08 112 224 12，440 18.88 36.65 0.471 1.831 7，5251 5，0 63 57 3.6 1，500 6，0001 4，000 10.42 41，667 2，083 77 144 4，850 11，45 22.23 0.291 1.111 4，5681 3，0 7，648 64 38 3.6 2，000 5，000 2，500 6.64 16，611 831 174 301 7，650 8.64 16.77 0.221 0.841 3，4431 2，3 5;774 65 53 3.0 1，000 2，000 2，000 11.63 23，256 1，163 68 0.341 1.301 5，3231 3，6 9，031 66 35 3.6 1，000 7，000 7，000 7.63 53，435 2，672 72 1311 3，6001 9.341 18.14 0.231 0.911 3，7141 2，5 6，239 
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? ? ? ?7 
山形県A村
林道 開 発 投資 年 ha 開 発対 象 森 林
ha 当り 当 り 年ha当り販売収入
路線 | 面 積 ha当り蓄積 年ha収穫量
受益数巾 員!延 長 開設資 投資額 蓄積
m単当価りh密a当度り |i林維持道受国有林1|県有林1|民有林|計 N I L I N I L I N I L I 計
| 戸 _:I}I __mi . f"J円月四 回一月 hal hal hal ha 早~ I 'P~血~I (\~; I ， ~;l 円 円
83 311 3.61 6541 4，6241 7，0701 6必 45，7802，289101 1013，10b9.7720970.M| lm2，736L049318
84 311 3.61 2，0001 10，0001 5，0001 11.631 58，1401 2，9071 1721 1721 4，6821 8.661 18.561 0.231 0.931 2，4251 9281 3，35 
85 631 3.61 1，7001 6，8871 4，0511 3.781 15，3041 7651 4501 4501 18，5441 13.101 28.111 0.331 1.411 3，6681 1，406[ 5，07 
86 381 3.61 1，0001 5，0001 5，0001 3.811 19，0841 9541 301 2321 2621 17，2141 20.891 44.811 0.521 2・2415，8491 2，2411 8，09 
87 231 3.01 1，0001 5，0001 5，0001 19.611 98，0391 4，9021 511 511 1，9371 12.081 25.901 0.301 1.301 3，3821 1，2951 4，67 
88 351 3.01 8001 4，0001 5，0001 9.521 47，6191 2，3811 841 841 4，0481 15，321 32.871 0.381 1.641 4，2901 1，6441 5，93 
89 461 3.0! 1，5001 4，7251 3，1501 3.~5 1 11，1971 5601 4221 4221 21，1521 15.941 34.181 0.401 1.711 4，4631 1，7091 6，17 
























N ! L | 言十
0.31 1.081 3，0781 67
1，3621 8.451 15.031 0.21 










0.751 2，15 473 
85 

















967 11.301 4，201 3，912j 11.181 43，7361 2，1871 132 。?》。 。?????。 ， ????? ?? 。???ょ? ， ????? ?，??????? ?，??????????，?? 1.361 3，8951 856 4，750 
3，801 3，167 
25 3.61 70 2，10 3，01 12.0736，2071 1，810 
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N I L I N I L I N I L I 
m31 皿31 m31 血31 円l 円1
4，2751 28.521 14.831 0.711 0.741 7，7001 1，0661 
7，9381 46.631 24.241 1.171 1.21112，5901 1，7451 
2，0861 26.251 13.641 0.661 0.681 7，128[ 982[ 
3，7771 22.761 11.831 0.571 0.591 6，1451 852 
2，118[ 39.931 20.76[ 1.00[ 1.04[10，781[ 1，495 
1，7771 18.561 9.651 0.461 0.481 5，0111 695 
4，8401 72.381 37.621 1.811 1.88119，5431 2，709 
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N 1 L 1 N 1 L 
m31 皿.31 m3 
2，384[ 17.0司 11.61
4，9851 51.861 35.60 
2，804[ 41.57[ 28.53 
4，755[ 42.09[ 28.88 
3，7441 42.701 29.30 
14，2501 43.561 29.89 
1，9411 14.041 9.64 








































































































































??11，875 1.20[ 8，587 24.00 34.96 38，797 658 539 119 2，735 54，706 15.35 3.564 36，000 10，100 639 109~116 
収入(元利合計 .2却0年単位千円)
lト路 線引l;ニ詰剖;ιf引I0.5羽μ刻刈仰…11川.0瑚切仰%
T l~ 11 15，06附1 3181 3351 3541 3731 395 4171 4411 4661 4941 5231 5541 5871 6231 6611 701 7441 791 840 
O 12~ 17 3，8 5181869095101 1071 1131 1191 1261 1341 1421 1501 1591 1691 179 1901 202 215 2281 243 
K 18~ 25 5，8491 1231 1301 1371 1451 153 1621 1711 1811 1921 2031 2151 2281 2421 2571 272 2891 307 326 3471369 
M 26~ 37 6，5891 1391 1461 1551 1631 173 1871 1931 2041 2161 2291 2421 2571 2721 2891 307 3261 349 367 3911 415 
S 38- 43 3，529 74 78 83 87 92 98 1Q3 109 116 123 130 138 146 155 164 174 185 197 209 222 
I 44-49 70， ，475 158 166 176 185 196 207 219 231 245 259 275 291 309 328 348 369 392 417 443 471 
ゐT 50ゃ 54 10.225 216 227 420 253 268 283 299 317 335 355 376 399 423 449 476 505 537 570 66 644 
寸K(村) 55~ 61 23，912 505 531 561 593 626 662 700 740 784 830 880 932 989 1，050 1，113 1，182 1，255 1，334 1，417 1，507 62~ 66 8，194 173 182 192 203 215 227 240 254 269 284 301 319 339 359 381 405 430 457 486 516 
T 67~ 74 11，179 236 248 262 277 293 309 327 346 367 388 411 436 462 490 520 553 587 623 663 704 
山山山霊形
S 75~ 82 10，723 226 238 252 266 281 297 314 332 352 372 395 418 ~~I 470 499 530 563 598 636 676 
A 83-90 6;087 128 135 143 151 159 168 178 188 200 211 224 237 252i 267 283 301 319 340 361 384 
K 91-100 4，750 100 106 112 118 124 131 139 147 156 165 175 185 196 208 221 235 249 265 282 299 
Y 10l~108 10，130 214 225 238 251 265 280 297 314 363 3951 419 4441 472 501 532 565 600 638 
山形 T 109~116 11，875 251 264 279 294 311 329 348 368 412 437 5211 553 587 523 662 704 748 
00 《コ
ha当り総投資額(元利合計・ 20年単位千円)
県名|相村 I ~ 平|時]詰 1-， 利 率
資額 |長 fI 
福議議福福高島 T 1 1~ 11148，40円312，42円01 1051 1131 1221 1321 1431 541 1671 1811 1961 2121 2301 2501 2711 2931 3181 3451 3741 4061 4411 47 o 1 12-17143，9211 2，1961 951 1021 1111' 1201 1261 1401 1521 1641 1781 1931 2091 2261 2461 2661 2891 3131 3401 3691 4001 43 
K 1 18~ 25140，5361 2，0271 881 941 1021 1101 1201 1291 1401 1521 1641 1781 1931 2091 2271 2461 2671 2891 3141 3401 369¥ 4C 
M 1 26~ 37136，5311 1，8271 791 851 921 1001 1081 1171 1261 1371 1481 1601 1741 1881 2041 2221 2401 2611 2831 3071 3331 36 
s 1 38~ 43164，6441 3，2321 1401 1511 1631 1761 1911 2061 2231 2421 2621 2841 3081 3331 3611 3921 4251 4611 5001 5431 5891 68 
1 1 44~ 49149，3781 2，4691 1071 1151 1241 135! 1461 1571 1711 1841 2001 2171 2351 25512761 2991 3251 3521 3821 4141 4501 48 
T 1 50~ 54151，6151 2，5811 1121.1201 1301 1411 1521 1651 1781 1931 2091 2271 2461 2661 2891 3131 3391 3681 3991 4331 4701 51 
T(村)1 55~ 611 51，298! 2，5651 1111 1201 1291 1401 1511 1641 1771 1921 2081 2251 2441 2651 2871 3111 3371 3661 3971 4311 4671 5C 
K 1 62~ 66131，3151 1，5661 681. 731 791 851 921 1001 1081 1171 1271 1371 1491 1611 1751 1901 2061 2231 2421 2631 2851 3C 
山形幸喜 1 1 67~ 74156，7551 2，8381 1231.1321 1431 1551 1671 1811 1961 2121 2301 2491 2701 2931 3171 3441 3731 4051 4391 4761 5171 56 
山 s 1 75~ 82128，5361 1，4271 621 671 721 781 841 911 991 1071 1161 1251 1361 1471 1601 1731 1881 2041 2211 2401 2601 28 
山 A 1 83.~ 90127，4921 1，3741 531 581 621 671 731 791 851 931 1001 1091 1181 1281 1381 1501 1631 1761 1911 2081 2251 24 
山 K 191-100143，7361 2，1871 941 1021 1101 1191 1291 1401 1511 1641 1771 1921 2081 2261 2451 2651 2881 3121 3381 3671 3981 43 
山 y 101"-' 108158，5901 2，9301 1271 1371 1481 1601 1731 18712021 21912371 2571 2791 3021 3281 3551 3851 41814531 4921 5331 57 

































0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8，0 8.5 9.0 9.5 10.0 
h"当り 総投資額(元利合言|・20年)
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Summal'y 
The main purpose of the present study is an investigation of different patterns of 
investments for forest roads， showing an outgrowth of my thoughts on the process of 
forest road planning組 don the measuring of the effects of investments for forest roads. 
The present :>tudy is a1so a sequel' toan article which 1 published in the Bu11etin 
of the ，Yamagata University (Agricu1tura1 Science， Vol. 5， No. 4， 1969)under the title， 
“The Fundamental Studies on the Theory of Forest-land price (1)"， in which the wi:it巴r's
main interest 'was to show the derivation of the investment in forest-lands. 
一 Theattempt was part1y successful in that the main tendencies of ，common trading 
of forest-lands were discovered. 
1n Part One， the pres巴ntwriter examines the principal characteristics of investments 
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for forest roads. 
In the Tohoku district， th巴 greaterpart of for巴stareas is so poor in useful forest 
p叩 ductsthat it remains extremely backward in the establishment of forest roads. 
In order to develop the forestry in the Tohoku district， itis the most important 
problem to establish the networks of forest roads. We must recognize that those who 
are concerned about logging are n巴cessitatedto have increasing impacts on the c~nven­
tional ideas of si1vicultural practice. 
In pm:t. Two of this study， the present w1:iter cοncerns hims冶lfwith the effects and 
limitations of investments for forest roads， with the long term changes in the principal 
∞巴fficientsof investments for forest r・oads，the conditions for logging production， silvicul-
tural production， and forest resom・ceswith fluctuations， and the implications for a policy 
ofcontrolling the public works subsidies. 
The starting point is the output-input formulae of investment for forest road. This 
is the fundamental means by which the relations with forωt road investment andforest 
land price could be theoretically handled in a theory. 
The following procedure is designed to maJ.回 thetheory applicable in general ω 
different forestry conditions. 
The fundamental input formula is 
r 1 (¥Dn I ~. f 1.0 P(1.0 pn-1)li 1 =I~'l 1.0pn十αi LOP-1 j . .， .• . .HH・H ・-…・ ・・…(1)
where 
1 =aggregate investment for forest road (added with interest) 
P = rate of interest 
IM=investment of construction of forest road 
α=0.05 
-n =20years 
The fundamental output formula is 
f 1.0 P(1.0 pn-1) 1 
=εt i LOP-1 j --- … ・ … ・・・…H ・H ・-… ・・・・(早)
where 
E = aggregate incomβof marketing of logging timb巴rfrom developed forest-land 
Ot =m1l1ual income of marketing of logging timber from developed forest-land 
(t =years after construction of forest road) 
P =rat芯 ofinterest 
n =20years 
As in the results of th巴 analysis，the growth of construction of forest road is as 
important for the increasing of forest~lamd price as the growth 6f marketing of forest 




Item Forest Cost of 
ωstofl … 
Pr¥ef¥ .
Road Construction Mainenance 
No. perha p山 y間切 14μ|切 16%17% 18sd 19sd 1叩
Miyagi yen yen 
T 1~ 11 48，403 2，420 154 181 212 250 293 345 406 478 
O 12~ 17 43，921 2，196 140 164 193 226 266 313 369 434 
K 18~ 25 40，536 2，027 129 152 178 209 264 289 340 400 
M 26~ 37 36，531 1，827 117 137 160 188 222 261 307 361 
Fukushima 
S 38~ 43 64，644 3，232 206 242 284 333 392 461 543 689 
I 44~ 49 49，378 2，469 157 184 217 255 299 352 414 488 
T 50~ 54 51，615 2，581 165 193 227 266 313 368 433 510 
T (vil1age) 55~ 61 51，298 2，565 164 192 225 265 311 366 431 507 
K 62~ 66 31，315 1，566 100 117 137 161 190 223 263 309 
Yamagata 
I 67~ 74 56，755 2，838 181 212 249 293 344 405 476 561 
S 75~ 82 28，536 1，'127 911 107 125 147 173 204 240 282 
A 83~ 90 27，492 1，374 79 931 109 128 150 176 208 2M 
K 91~100 43，763 2，187 140 164 192 226 265 312 367 432 
Y 101~108 58，590 2，930 187 219 257 302 355 418 492 579 
T 109~116 54，706 2，735 17'1 205 240 282 332 390 459 540 
Aggregate Income 
Item 1FO削 Income of Marketing Aggregate Income (1，000 yen) 
Pr¥ef¥. Road 。fLogging timber， per 初|矧 15sd16% 17sb 1切|切!日No. ha， year 
Miyagi yen 
T 1~ 11 15，061 417 466 523 587 661 744 840 949 
，0 12~ 17 3，851 107 119 134 150 169 190 215 243 
K 18~ 25 5，849 162 181 203 228 257 289 326 .369 
M 26~ 37 6，589 187 204 229 257 289 326 367 415 
FlIkushima 
S 38~ 43 3，529 981 109 123 138 155 υ 174 197 222 
I 44~ 49 7，475 207 231 259 291 328 369 417 471 
'I、 50~ 54 10，225 283 317 355 399 449 505 570 644 
T (vil1age) 55~ 61 23，912 662 740 830 932 1，050 1，182 1，334 1，507 
K 62~ 66 8，194 227 254 284 319 359 405 457 516 
Yamagata 
I 67~ 74 11，179 309 346 388 436 490 553 623 704 
S 75~ 82 10，723 297 332 372 418 470 530 598 676 
A 83~ 90 6，087 168 188 211 237 267 301 340 384 
K 91~100 4，750 131 147 165 185 208 235 265 299 
Y 101~108 10，130 280 314 352 395 444 501 565 638 
1、 109~116 11，875 329 368 412 '163 521 587 662 748 
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